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Abstract: Taiwan and the Chinese mainland share the same roots and culture, but Taiwan's modern higher
education originated in Japan. After decades of development, its development path and model have turned to
Europe and the United States. Since the founding of the People's Republic of China, higher education in the
mainland has undergone the transition from following the former Soviet Model at the early stage to taking a leaf
from Europe and the United States after the reform and opening-up. To some extent, the trajectories of the two
sides seem to be similar. Based on the common Chinese culture, higher education across the Straits has both
similarities and different development paths. In many fields, the practice of Taiwan's higher education provides
references for the future reform of higher education in the mainland. In view of the different development paths
of higher education across the Straits in the past, whether the two sides can learn from each other may hinge on
the wisdom of university administrators across the Straits in addition to the changes of the times. Perhaps people
on both sides of the Straits who share the same roots and culture should return to history to find a way for
reconciliation!










































































































































































发表 SSCI论文 3608篇，厦大发表 445篇。但是台大从
2003年的 2528篇 SCIE论文到 2013年的 5573篇，增
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平生勤则不辞辛劳，俭则无虞匮乏，譬如涓涓之水，以
成江河，故能观其大。而其所为者所虑者皆点滴归公，
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立后，在全面学习苏联的大背景下，大学的治理体系
可以说是走在苏联的“辙”里。如果从 1949年算起，台
湾的高等教育在美国大的“辙”里已经走了 70年，大
陆的高等教育在苏联的“辙”里也是走了 70年。两岸
本是同根生，高等教育的起点大致相同，但高等教育
走的不是同一条路。基于同样的民族性和文化传统，
什么样的高等教育治理体系适合中华民族的大学？
之所以说台湾的大学是走在美国大学的“辙”里，
有如下例证。在参观台湾东华大学校史馆时，看到展
板上有这样的介绍：1994年建校时，时任校长牟宗灿
博士带领筹备团队，走访了美国 20余所大学，从校园
设计到办学理念，几乎都是学习美国。台湾很早就实
行了学分制、大学自治、自主办学、通识教育、学院制、
研究所制度、大学校长遴选制……几乎大学内部的所
有治理体系和组织架构，都有美国大学的痕迹，或者
说就是美国大学模式在台湾的“翻版”。相比较而言，
台湾高等教育对美国高等教育改革的动向比较敏感。
之所以说大陆的大学是走在苏联大学的“辙”里，
有如下例证：学年制、专业教育、教研室制度、统一教
学计划、统一教科书、教学与科研分家等。两岸之间唯
一的区别是：台湾的大学管理者和研究者认同自己是
走在美国的“辙”里，而在大陆，如果说是走在苏联的
“辙”里，还无法达成共识。因为在当下的大陆高等教
育改革中，美国大学的一些基本制度开始推行，如学
分制、书院制、通识教育等，但都学得有点儿“四不
像”，其原因就在于我们还没有从深深的苏联“辙”里
爬出来，或者不愿意承认是走在苏联的“辙”里。承认
也好，不承认也罢，两岸高等教育的区别就摆在那里。
两岸本是同根生，两岸共同的文化基础就是民族
性——中华民族。抛开政治的因素，仅从高等教育实践
的角度来看，到底什么样高等教育制度适应中华文化？
如果把两岸各自 70年的高等教育做一个全方位的比
较，是否可以找出基于共同的中华文化传统的两岸高
等教育发展模式，使两岸的大学在质量上、制度上、文
化上可以立足于世界高等教育之林？通过这样的比较，
也许可以找出适应中华民族的高等教育之路！
反思之二：最近几年，听到最多的是由于少子化，
台湾高等教育开始“吞咽”过度普及化的苦果。2017年
出生人口为 19.2万，2018年预计 20万，与过去最高年
份的 36万相比，下降超过 40%。大学招生“僧多粥少”
的问题日益突出，开始导致大学内部的质量生态异
化。例如，过去大学生出现违纪或学业不良，开除学籍
是常有的事，今天很多大学不敢开除学生，总是在做
“思想工作”，甚至强留学生。“不让一个学生掉队”有
了新的内涵。针对少子化，台湾教育当局正在陆续推
出大学的合并方案，由此引发“学闹”。如新竹清华大
学的学生和部分教师，反对新竹教育大学并入新竹清
华。几乎所有的合并大学，都面临着令人头疼的“学
闹”。面对即将到来的大学合并或关门，排名靠后的大
学正在使出浑身解数去开拓大陆市场。如此种种的
“过度普及化”苦果，令台湾很难吞咽。尽管这个判断
有走马观花的成分，但足以引发我们警醒。理由如下：
大陆高等教育的大众化进程已经超过《国家中长
期教育改革和发展规划纲要（2010－2020年）》的预
期。事实上，自 1998年扩招以来，大陆高等教育的发
展规模已经被不断刷新。目前大陆已有学者开始展望
普及化的前景，但似乎过于乐观。因为大陆也出现了
人口出生率下降的问题，但少子的速度是否超过台
湾，若干年后的“少子化”程度是否更严重，还不是很
清楚。但从 2015年高考录取的分数线可以看出，部分
省 150－180分即可上大学，已间接证明在国内上大
学也将迅速突破分数底线。大陆高等教育是否也在走
入“过度化”的陷阱？我们是否也要重复吞咽台湾高等
教育过度普及化的苦果？但愿不是杞人忧天！台湾的
教训告诉我们：大陆走高质量的大众化才是正道，不
必刻意追求普及。
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